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Социологический центр имени Н.В.Паниной
Объявляет конкурс «Лучший молодой социолог года%2010»
Участники конкурса должны иметь полное высшее образование (или
степень бакалавра) и возраст до 35 лет включительно (по состоянию на 10
декабря 2010 года).
Лауреаты конкурса за высокий профессионализм, честь и достоинство в
профессиональной и общественной деятельности получают:
— 1 место — премию (2500 грн) и золотую медаль;
— два вторых места — премии (по 1250 грн) и серебряные медали.
Основанием для участия в конкурсе является одна научная работа но$
минанта без соавторов в виде статьи в журнале/сборнике статей или главы
монографии. Объем работы — до 2 п.л. (до 80000 тыс. знаков). Работа, опуб$
ликованная в бумажном или электронном виде в официально зарегистри$
рованном украинском или иностранном издании, подается на конкурс по
истечении не менее одного месяца и не более трех лет со дня выхода публи$
кации (то есть с даты подписания издания в печать). Работы, уже премиро$
ванные за пределами учреждения их выполнения, не принимаются к рас$
смотрению.
Документы для участия в конкурсе принимаются до 10 сентября 2010
года включительно.
Для рассмотрения конкурсной комиссией нужно прислать электрон$
ные файлы:
— украиноязычный или русскоязычный вариант текста научной рабо$
ты с указанием исходных данных публикации в формате doc или pdf,
но не отсканированные без распознавания страницы;
— две рекомендации ученых, один из которых обязательно должен быть
членом Социологической Ассоциации Украины, но не членом Кон$
курсной комиссии и основателем Социологического центра имени
Н.В.Паниной;
— курикулюм вите (CV), в котором необходимо указать: ФИО номи$
нанта, почтовый и электронный адреса и телефоны, сведения об обра$
зовании и опыте работы, перечень публикаций;
— эссе (объемом не более 10000 знаков) на тему “Социологическая
культура: числа и смыслы” или эссе, посвященное научному насле$
дию Н.В.Паниной.
Обладатели золотой или серебряной медали имени Н.В.Паниной работы
не подают.
Документы присылать прикрепленными файлами на электронную поч$
ту panina.fund@gmail.com с отметкой “на конкурс”.
Конкурс работ проходит в два тура.
Первый тур конкурса проходит с 10 сентября по 30 октября. В первом
туре работу каждого номинанта читают не менее трех членов конкурсной
комиссии. Перечень работ, допущенных ко второму туру, размещается на
электронной странице САУ до 30 октября.
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Второй тур проходит с 1 ноября по 1 декабря. Во втором туре работы но$
минантов читают все члены конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия
определяет 10 лучших работ, представленных во 2 туре конкурса, и прини$
мает решение о присуждении премий и медалей имени Н.В.Паниной до 1 де$
кабря. Десять номинантов, чьи работы признаны лучшими, приглашаются
для участия в социологических чтениях и в торжественной церемонии вру$
чения премий и медалей имени Н.В.Паниной.
Вручение премий и медалей приурочено ко дню рождения Н.В.Пани$
ной — 10 декабря.
В рамках конкурса происходит вручение Специальной премии имени
И.М.Поповой за работу, имеющую наибольшую социально$практическую
значимость. Размер премии равен размеру премии за второе место.
Социологический центр им. Н.В.Паниной
01021, Украина, г. Киев, ул. Шелковичная 12, ком. 313.
Тел. (044) 255$60$65
Электронная почта: panina.fund@gmail.com
Основатели: Е.И.Головаха, В.И.Паниотто, Н.Н.Чурилов
Список членов Конкурсной комиссии: А.П.Горбачик, Е.Г.Злобина,
Н.В.Костенко, П.В.Кутуев, О.Д.Куценко, С.А.Макеев, Б.Г.Нагорный,
А.Г.Стегний, В.П.Степаненко, Н.И.Черныш, Р.П.Шульга, Ю.И.Яковенко
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